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VORWORT 
Diese statistische Veröffentlichung dient zwei Zwecken: 
- einen weitgefächerten Katalog mit endgültigen Jahreszahlen über Kohle auszuweisen, um dem Benutzer 
ein genaues Bild über die Kohlenwirtschaft im Jahre 1975 in der Europäischen Gemeinschaft auf-
zuzeigen; 
- das Zahlenmaterial zu veröffentlichen, damit die harmonisierten Daten der verschiedenen Mitglieds-
staaten vergleichbar sind. 
Dieses Ziel konnte nur durch die Mitarbeit der nationalen Dienststellen verwirklicht werden, da sie 
für die schnelle Weitergabe der endgültigen Zahlen für das Jahr 1975 Sorge getragen haben. 
Wir möchten ihnen an dieser Stelle unseren Dank für ihre Hilfe aussprechen, ohne die es dem Statistischen 
Amt nicht gelungen wäre, all diese Informationen über die Kohlenwirtschaft in der Gemeinschaft zu geben. 
PREPACE 
This statistical publication serves two purposes: 
— To provide sufficient definitive annual data in a single brochure devoted to coal to enable the user 
to have a clear and concise picture of the coalmarket in the European Community in 1975î 
— To ensure that this information is published in a standardized form, so that data from the various 
Member States can be compared. 
All this could not have been achieved without the close collaboration of the specialized national bodies 
which kindly supplied us with the 1975 statistical data. We should like to say here how grateful we are 
for their help, which has made it possible for the Statistical Office to produce this document on the 
coal mining industry of the Community. 
AVANT-PROPOS 
La publication du présent fascicule statistique répond à deux préoccupations: 
- rassembler en une seule brochure, propre au charbon, des données définitives annuelles qui permettent 
à l'utilisateur d'avoir une vue à la fois précise et synthétique de l'économie charbonnière dans la 
Communauté Européenne en 1975î 
— faire paraître cette documentation dans une présentation harmonisée assurant la comparabilità des 
données entre pays membres. 
Un tel objectif n'aurait pu être atteint sans la collaboration étroite des organismes nationaux spé-
cialisés qui ont assuré la transmission rapide des données définitives de 1975· Qu'ils soient ici 
remerciés pour leur fructueuse coopération qui a permis à 1'Office Statistique de réaliser cette docu-
mentation harmonisée sur l'économie charbonnière communautaire. 
DIE KOHLENWIRTSCHAFT IM JAHR 1975 
Ira Jahr 1975 ist die Entwicklung der Kohlenwirtschaft in den Landern der Europäischen Gemeinschaft durch zwei wesentliche 
Merkmale gekennzeichnet. Zum einen haben sich die Forderländer bemüht, die Steinkohlenförderung nicht noch weiter abzubauen, 
sondern nahezu zu stabilisieren, Zm anderen erlitten alle Länder der Gemeinschaft starke Absatzeinbuesen bedingt durch die 
milde Witterung, sowie hauptsächlich durch die wirtschaftliche Rezession, die alle Verbraucherindustrien, besonders aber die 
Eisen- und Stahlindustrie betroffen hat· 
1. Steinkohlenförderung 
Die Steinkohlenforderung der Gemeinschaft stieg von 243 auf 257 Mio Tonnen und erhöhte sich erstmalig in einem Jahr um 6 %, 
Dieser Anstieg der Förderung ist dem Grunde nach unecht, da er auf die Auswirkung des langen Streike der britischen Bergarbeiter 
zurückgeht, der zu Anfang des Jahres 1974 einen FörderauBfall von etwa 16 Mio Tonnen bewirkte· 
Im Vereinigten Königreich wurde im Jahr 1975» in dem durchgehend gearbeitet wurde, eine Steinkohlenförderung von 128 Mio Tonnen 
erreicht. Damit liegt sie immer noch unter dem Niveau von 1973. 
In der Bundesrepublik Deutschland konnte die Stabilisierung der Förderung 1975 ebenfalls nicht ganz erreicht werden« Bedingt 
durch die einschneidende Baisse des industriellen Verbrauchs an Elektrizität wurden von den im dritten Veretromungsgesetz 
vorgesehenen 30 bis 33 Mio Tonnen SKE etwa nur 23 Mio Tonnen SKE bei der Kraftwirtschaft umgewandelt· 
Vergleicht man den Förderrttckgang von Frankreich von 3 - 4 Mio Tonnen in früheren Jahren mit dem von 1975 von 0,5 Mio Tonnen, 
so kann festgestellt werden, dass hier eine Tendenz zur Förderungsstabilisierung vorliegt· 
Demgegenüber hat sich der Förderrückgang in Belgien von 0,6 Mio Tonnen fortgesetzt. 
2. Kapazitätsverluste durch Schliessung von Zechen 
Im Jahr 1975 wurden in den Ländern der Gemeinschaft acht Zechenstillegungen gemeldet. Die Kapazitätsverluste belaufen sich 
auf 1,4 Mio Tonnen oder in etwa 0,5 f. der Gesamtförderung« In Deutschland macht die einzige Zechenstillegung einen Kapazitäts-
verlust von 0,8 Mio Tonnen auo, währenddessen sechs Schliessungen im Vereinigten Königreich nur zu einem Kapazi Lätsverlust von 
0,4 Mio Tonnen führten. 
3. Angelegte Arbeiter unter Tage 
Zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren ging die Durchschnittszahl der angelegten Arbeiter unter Tage in den Steinkohlenzechen 
der Gemeinschaft nicht zurück. Es ist sogar ein leichter Anstieg in der Bundesrepublik Deutschland, in Belgien und im 
Vereinigten Königreich zu verzeichnen. In Frankreich dagegen fiel die Durchschnittszahl der angelegten Arbeiter von 42 000 
auf 40 500. 
4- Leistung je Mann und Schicht unter Tage 
Die durchschnittliche Leistung je Mann und Schicht unter Tage hat sich in den Ländern der Gemeinschaft nur unwesentlich 
verändert. Sie fiel von 3 572 kg für das Jahr 1974 auf 3 559 kg für 1975. Die Ursache für den starken Leistungsabfall in 
Belgien und in der Bundesrepublik Deutschland erklärt sich aus dem verminderten Anteilverhältnis der Schichten in der 
Kohlengewinnung einerseits und der vor- und nachgeschalteten Betriebsbereiche unter Tage andererseits. Um in Zukunft die 
Förderung auf dem gegenwärtigen Niveau zu stabilisieren, war es erforderlich, mehr Schichten in den Aus- und Vorrichtunge-
bereichen zu verfahren· 
Dagegen weist die Leistung im Vereinigten Königreich einen Anstieg von 4,3 Ì* auf. Diese klare Verbesserung ist das Ergebnis 
von 6 Stillegungen von Zechen mit geringerer Produktivität sowie von fehlenden Arbeitekämpfen im britischen Kohlenbergbau für 
das Jahr 1975. 
5. Steinkohlenbestände bei den Zechen 
Nachdem im Jahr 1974 ein sehr niedriges Niveau der Bestände bei den Zechen erzielt wurde, stiegen sie in den Ländern der 
Gemeinschaft um mehr als das Doppelte; sie erhöhten sich von 11,9 auf 26,2 Mio Tonnen und erreichten damit den Stand von Ende 
1972. Besonders bedeutsam sind dabei die Aufhaldungen in Deutschland, die zu einer Zunahme der Bestände von 6,9 Mio Tonnen 
gegenüber dem Vorjahr führten. Dieses erhebliche Ansteigen der Zechenbestände ist eine direkte Folge der Rezession, die 
zu starken Absatzeinbussen von Kessel- und Kokskohle geführt hat. 
6. St einkohlenkokserzeugung 
Bedingt durch die konjunkturelle Talfahrt in der Eisen- und Stahlindustrie war das Jahr 1975 durch einen merklichen Rückgang 
der Steinkohlenkokserzeugung gekennzeichnet, die sich auf Gemeinschaftsebene in einem Rückgang von mehr als 3 Mio Tonnen 
gegenüber dem Vorjahr niederschlug. In Belgien war die Verringerung mit 29 % am stärksten ausgeprägt. Lediglich im Vereinigten 
Königreich stieg die Erzeugung an, ohne jedoch das Ergebnis von 1973 zu erreichen. Bei Berücksichtigung des durch den Berg-
arbeiterstreik am Anfang des Jahres 1974 hervorgerufenen Erreugungsausfalls kann festgestellt werden, dass die Steinkohlenkoks-
erzeugung im Vereinigten Königreich ebenfalls eine Baisse ausweist· 
7. Bestände von Steinkohlenkoks bei den Kokereien 
Noch merklicher betroffen durch die Krise in der Eieen- und Stahlindustrie wurden die Bestände an Steinkohlenkoks in den 
Ländern der Gemeinschaft; sie stiegen im Jahr 1975 von 4,0 auf die aussergewöhnliche Höhe von 13,0 Mio Tonnen. Bas ist ein 
neuer Rekord, der sogar das Niveau von 1972 um 0,8 Mio Tonnen übertrifft. Die Aufhaldungen waren in der Bundesrepublik 
Deutschland mit 6,5 Mio Tonnen am stärksten, was zu einer Verfünffachung der auf Halde liegenden Mengen führte· 
8· Förderung von jüngerer Braunkohle 
Tm Jahr 1975 ist die Förderung jüngerer Braunkohle in der Europäischen Gemeinschaft von 129 auf 127 Mio Tonnen gefallen. In der 
Bundesrepublik Deutschland macht der Rückgang der Förderung 2,7 Mio Tonnen aus. Der Grund dafür liegt in der stark rück-
läufigen Nachfrage von Elektrizität aus Wärmekraftwerken, die als Hauptabnehmer dieses Brenstoffes' zu bezeichnen sind. 
THE COAL MINING INDUSTRY IN 1975 
Two principal factors have characterized the development of the coal industry in the Community countries during 1975· Firstly, 
producer countries have attempted to slow down the decline in their coal industries. Secondly, all the Community countries 
have seen their levels of demand considerably reduced as a result both of the mild weather, and by reason of the economic 
recession which has adversely affected the consuming industries, particularly the iron and steel industry. 
1. Hard coal production 
Hard coal production in the Community rose from 243 to 257 millions tonnes in 1975· registering for the first time an 
exceptional annual increase of almost 6 %* This was entirely accounted for by increased output from the United Kingdom compared 
to the year 1974, when the lengthy miners* strike at the beginning of that year led to a IOSB of production of some 16 million 
tonnes. 
Thus in the United Kingdom, the level of 128 million tonnes attained in 1975,a strike free year, remained below that of 1973« 
In the Federal Republic of Germany the objective of production stabilization was not achieved in 1975· In fact only about 23 
million tonnes coal equivalent of the statutory consumption of 30 - 33 million tonnes provided for in the Third Electricity 
from coal Law in thermal power stations was used for power production, largely because of the greatly reduced electrical 
demand from industry« 
In France the fall of 0.5 million tonnes recorded in 1975 compared to the fall of 3 to 4 million tonnes which have occured in 
recent years is indicative of the trend towards the stabilization of production. 
In Belgium, however, the decline has continued with a further fall in production of 0.6 million tonnes in 1975· 
2. Lost capacity due to pit closures 
The member states reported eight pit closures in 1975, resulting in a loss of capacity of 1.4 million tonnes (i.e. 0.5 % of 
output). The one pit closure in the Federal Republic of Germany resulted in a loss of 0.8 million tonnes whereas the six 
closures in the United Kingdom led to a loss of only 0.4 million tonnes. 
3. Underground workers 
For the first time for more than ten years the average number of underground workers employed did not fall. Slight increases 
were recorded in the Federal Republic of Germany, Belgium and the United Kingdom, but a fall in France from 42 000 to 40 500. 
4. Average output per manshift underground 
The average output per manshift underground in the Community decreased very slightly in 1975 at 3 559 kg compared to 3 572 kg 
in 1974. There were notable declines in Belgium and the Federal Republic of Germany largely explained by the changed proportion 
of shifts for coal winning proper and those for other auxiliary underground services carried out to stabilize future production 
levels. In the United Kingdom productivity increased by 4*3 per cent; reflecting the improved industrial relations and absence 
of strikee in the British mines in 1975, and was clearly also aided by the closure of the six unprofitable pite. 
5· Pithead stocks 
Having reached a very low level at the end of 1974, coal stocks in the Community more than doubled in 1975, increasing from 
11.9 to 26·2 million tonnes, thus returning to the level reached in 1972. In the Federal Republic of Germany stocks increased 
by 6.9 million tonnes over the 1974 levels, reflecting the slow down in economic activity and the concomitant cutbacks in the 
consumption of industrial coal. 
6. Production of hard coke 
As a result of the economic difficulties experienced in the iron and steel industry 1975 was characterized by a general cutback 
in the production of hard coke compared to the previous year production in the Community fell by more than 3 million tonnes· 
The cutback was most apparent in Belgium with a fall of 29 per cent· It was only in the United Kingdom that production increased, 
but even there it did not reach its 1973 level. If however account were taken of the loss of production caused by the British 
miners* strike at the beginning of 1974, it may be seen that in comparative terms the United Kingdom output of hard coke also 
declined in 1975· 
7· Stocks of hard coke at coking plants 
Another direct result of the depression in the iron and steel industry is that Community stocks of hard coke increased 
spectacularly in 1975, from 4·0 to 13·0 million tonnes; this record level surpassed the very high end-1972 level by 0.8 million 
tonnes. The largest single increase in stocks was recorded in the Federal Republic of Germany, where they rose to 6.5 million 
tonnes, a five fold increase in one year in the volume of stocks. 
8. Production of lignite 
In 1975 the production of lignite in the Community fell from 129 to 127 million tonnes. Community output of lignite is 
dominated by the Federal Republic of Germany where the fall in output reached 2.7 million tonnes. This was a result of the 
reduction in demand for electrical energy generated by the thermal power stations, the principal users of this fuel. 
L*EC0N0MIE CHARBONNIERE EN 1975 
Deux c a r a c t é r i s t i q u e s e s s e n t i e l l e s ont marqué l ' é v o l u t i o n de l ' i n d u s t r i e charbonnière dans l e s pays de l a Communauté 
européenne au cours de 1975· D*une p a r t , l e s pays producteurs se eont efforcés de f r e ine r au maximum l a régress ion de l a 
production de charbon, v i san t mene à en s t a b i l i s e r l e niveau. D 'au t re p a r t , tous l e s pays de l a Co—untate ont vu l e u r s 
débouchés se rédu i re considérablement du f a i t dee condi t ions cl imatiques t r è s clémentes et en ra ison sur tout de l ' impor tan te 
récess ion économique qui a frappé l e s i n d u s t r i e s consommatrices, notamment l a s i d é r u r g i e . 
1. Production de n o u i l l e 
La production de h o u i l l e de l a Communauté es t passée de 243 à 257 mi l l ions de tonnes en reg i s t r an t pour l a première fo i s une 
augmentation annuel le except ionnel le de près de 6 % Hais cet accroissement n ' e s t qu'apparent car i l .est sur tout imputable 
aux e f f e t s de l a longue grève des mineurs b r i t ann iques qui a provoqué en 1974, année de ré fé rence , une per te de production 
d 'environ 16 mi l l ions de tonnes . 
Ains i , au Royaume-Uni l e niveau de 128 mi l l ions de tonnes a t t e i n t en 1975, année c a r a c t é r i s é e par une production 
cont inue, r e s t e encore i n f é r i e u r à ce lu i de 1973. 
Dans l a République Fédérale d'Allemagne, l a s t a b i l i s a t i o n de l a production n ' a pu ê t r e complètement r é a l i s é e en 
1975ï «n ef fe t seu l s 23 mi l l ions de tonnes équivalent charbon environ sur l e s 30 à 33 mi l l ions prévus par l a t ro is ième l o i 
sur l a t ransformation du charbon en é l e c t r i c i t é ont pu ê t r e b rû lés dans l e s cen t r a l e s thermiques du f a i t de l a baisse 
sens ib l e de l a consommation i n d u s t r i e l l e en énergie é l e c t r i q u e . 
En France, l a ba i s se de 0 ,5 mi l l ion de tonnes en reg i s t r ée en 1975, comparativement à c e l l e e de 3 à 4 mi l l ions notées 
l e s années précédentes , es t s i g n i f i c a t i v e d'une n e t t e tendance à l a s t a b i l i s a t i o n de l ' e x t r a c t i o n . 
En Belgique, par cont re , l e recul s ' e s t poursuivi avec une nouvelle ba i sse de l a production de 0,6 mi l l ion de tonnes . 
2 . Per te de capaci té par fermeture 
Au coure de 1975, hui t s i èges ont é t é fermés dans l e s pays de l a Communauté. Les pe r t e s de capaci té s ' é l èven t à 1,4 mi l l ion 
de tonnes, s o i t 0 ,5 % de l ' e x t r a c t i o n t o t a l e . L'unique fermeture de s iège opérée dans l a République Fédérale d'Allemagne 
en t r a îne & e l l e seule une pe r t e de capaci té de 0,8 mi l l ion de tonnes; au Royaume-Uni, l e s s ix fermetures décidées portent 
sur 0,4 mi l l ion de tonnes . · 
3 . Ouvriers i n s c r i t s au fond 
Pour l a première fo i s depuis p lus de dix ans , l e nombre moyen des ouvr iers i n s c r i t s au fond dane l e s mines de l a Communauté 
n ' a pas r é g r e s s é . Une légère augmentation a même é t é en reg i s t r ée en République Fédérale d'Allemagne, en Belgique et au 
Royaume-Uni. En France, l e nombre moyen des mineure es t tombé par contre de 42 000 à 40 500. 
4 · Rendement par ouvr ie r du fond et par poste 
Le rendement moyen communautaire par ouvr ier du fond et par poste a t r è s peu évolué, passant de 3 572 kg en 1974 à 3 559 kg 
en 1975· La f o r t e ba i s se en reg i s t r ée en Belgique et en République Fédérale d'Allemagne s 'expl ique principalement d'une p a r t , 
par l a diminution du nombre des poetes a f fec tés à l ' a b a t t a g e et d ' au t r e p a r t , par l a réduction des zones d ' e x p l o i t a t i o n au 
fond s i t u é e s en aval e t en amont de l ' e x t r a c t i o n . Autrement d i t , dans l e but de s t a b i l i s e r & l ' a v e n i r l e niveau de production, 
un p lus grand nombre de pos tes a é té provisoirement a f fec té dans ces pays aux travaux de p répara t ion . 
Au Royaume-Uni, par con t re , l e rendement a augmenté de 4 ,3 %i c e t t e n e t t e améliorat ion es t l e r é s u l t a t de l a fermeture des s ix 
mines de f a i b l e p roduc t iv i t é et de l ' absence de c o n f l i t s eociaux dans l e s mines br i tanniques en 1975· 
5. Stocks de hou i l l e auprès des mines 
Après avoi r a t t e i n t un niveau t r è s bas à l a f i n de 1974, l e s s tocks de h o u i l l e dans l a Communauté ont plus que doublé en 1975; 
i l s sont passés de 11,9 à 26,2 mi l l ions de tonnes, re t rouvant a i n s i leur niveau de f i n 1972. 
En République Fédérale d'Allemagne, en p a r t i c u l i e r , i l s se sont accrus de 6,9 mi l l ions de tonnée par rapport à l ' année 
précédente . Cet accroissement considérable es t directement l a conséquence de l a c r i s e économique qui a provoqué des réduct ions 
importantes de l 'écoulement du charbon dans l ' i n d u s t r i e . 
6 . Production de coke de four 
Conséquence du fléchissement conjoncturel de l ' i n d u s t r i e s idérurg ique , l ' année 1975 a é té c a r a c t é r i s é e par un recul général 
de l a production de coke de four , qui s ' e s t soldé au niveau communautaire par une diminution de p lus de 3 mi l l i ons de tonnes 
par rapport à l ' année précédente . C'est en Belgique que l e recul a é t é l e p lus marqué, avec une ba i s se de 29 %· Seul l e 
Royaume-Uni a vu sa production augmenter sans pour autant re t rouver l e s r é s u l t a t s de 1973. Si l ' o n t e n a i t compte de l a pe r t e 
de production provoquée par l a grève des mineurs b r i t ann iques au début de 1974, l a production de coke de four s e r a i t 
également en ba i sse au Royaume-Uni. 
7 . Stocks de coke de four auprès des coker ies 
Conséquence encore plus d i r e c t e de l a c r i s e de l ' a c i e r , l e s s tocks de coke de four dans l a Communauté se sont accrus 
spectaculairement en 1975, passant de 4 ,0 à 13,0 mi l l ions de tonnes : niveau record dépassant de 0,8 mi l l ion ce lu i déjà t r è s 
élevé de f i n 1972. Les mises aux stocks l e s plus importantes ont é té c e l l e s de l a République Fédérale d'Allemagne avec 6,5 
mi l l ions de tonnes, conduisant à un quintupleraent en une seule année du volume s tocké . 
8« Production de l i g n i t e récent 
En 1975, l a product ion de l i g n i t e récent dans l a Communauté, production essent ie l lement allemande, es t tombée de 129 à 127 
mi l l i ons de tonnes . Dans l a République Fédérale d'Allemagne, l a ba i s se a même a t t e i n t 2,7 mi l l ions de tonnes du f a i t de l a 
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FEATURES 1975 DONNEES CARACTERISTIQUES 
Millionen Tonnen million tonnes millions de tonnes 
EUR­9 BR D e u t s c h l a n d 
STEINKOHLE 
2 5 6 , 6 
+39 ,7 
2 5 6 , 9 
2 8 6 , 3 
1 0 3 , 1 
1 2 5 , 1 
2 2 , 7 
1 9 , 0 
9 8 , 8 
­ 7 , 5 
9 9 , 2 
1 0 0 , 1 
4 4 , 6 
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­ 2 , 7 
1 3 , 0 
7 1 , 3 
Ì 59,5 
3 4 , 8 
­ 6 , 1 
8 ,2 
2 9 , 7 
| 
1 9 , 5 
i 5,3 ì 1,5 
JÜNGERE BRAUNKOHLE 
1 2 7 , 1 
1 2 7 , 1 
1 1 0 , 1 
1 0 , 6 
1 2 3 , 4 
1 2 3 , 4 
106 ,4 
1 0 , 6 
F r a n c e 
2 2 , 4 
+ 1 6 , 9 
2 2 , 4 
3 8 , 4 
1 4 , 8 
1 3 , 0 
3 , 3 
3 , 3 
2 , 8 
2 , 8 
2 , 2 
11 ,4 
+ 2 , 0 
1,1 
13 ,4 
1 2 , 0 






I t a l i a 
+12 ,6 
0 , 0 
1 2 , 6 
1 1 , 0 
1,0 
0 ,2 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
8 , 1 
­ i ,o 
1,1 
7 , 9 
6 , 8 
0 , 2 
I2'1 
| 2 , 1 
2 , 1 
1 
N e d e r l a n d Be lg ique . B e l g i « 
HARD COAL 
­
+ 4 , 0 
4 , 1 
3 ,6 
ο,ι 
0 , 1 
0 , 2 
7 , 5 
+ 5 ,9 
7 , 5 
1 3 , 1 
7 , 4 
2 , 6 
0 , 3 
1,9 
PATENT FUEL 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
HARD COKE 
2 , 7 
­ 0 ,2 
0 , 0 
3 , 1 
2 , 4 
0 , 0 
5 ,7 
+ 0 , 3 
0 , 1 
6 , 4 

















. 0 , 5 
0 , 0 
­
0 , 0 
0 , 0 
I 




2 , 4 
2 , 3 






U n i t e d 
Kingdom 
127 ,9 
+ 3 ,2 
1 2 7 , 8 
1 2 9 , 1 
2 1 , 7 
7 9 , 3 
9 , 7 
1 1 , 5 




0 , 0 
0 , 7 
­
0 , 0 
0 
0 , 5 
­
+ 4 , 1 
4 , 1 
­
3 , 5 
0 , 4 
0 , 0 




1 6 , 5 
­ 1,3 
2 , 4 
1 5 , 1 
1 0 , 3 











COKE DE FOUR 
­
+ 0 , 0 
­
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
­
+ 0 , 1 
­
0 , 1 
ο,ι 








* (+) Importations; (-) Exportations 






ZUSAMMENGEFASSTE STEDIKOHLENBI LANZEN SUMMARIZED BALANCE SHEETS 
OF HASS COAL 
BILANS RESUMES DE HOUILLE 
1 000 t 
I 
PRODUCTIOH 
R e c o v e r e d c o a l b y B i n e s 
P u r c h a s e , from t r a d e 
Purchases fron l i c ensed mines 
Variat ions of stocks 
at the producers 
at the importers 
Total imports 
from EUR-9 
from third-party countries 
UTILIZATIOF 
Total exports 
t o EUR-9 
t o third-party countries 
Total inland d e l i v e r i e s 
U t i l i s a t i o n of mines and 
as soc ia ted p lants 
Domestio s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f ference 
PRODUCTIOH 
Récupération des mines 
Réceptions de négoce 
Réceptions des p e t i t e s mines 
Variat ions des s tocks 
chez l e s producteurs 
ches l e s importateurs 
Importations t o t a l e s 
en .provenance d'EUR-9 
en provenance des pays t i e r s 
EMPLOI 
Exportations t o t a l e s 
vers EUR-9 
vers l e s pays t i e r s 
U t i l i s a t i o n à l ' i n t é r i e u r du pays 
Emploi dans l e s mines et u s ines 
annexes 
Ecoulement à l ' i n t é r i e u r du pays 
ECOULEMENT TOTAL 






+ 12 620 








































- 14 269 



















- 2 636 



















- 3 241 
+ 3 152 
- 9 787 
- 3 167 
- 2 898 
268 
- 10 166 
- 4 190 
- 5 976 





- 1 090 
+ 2 079 




- 2 218 
- 1 819 
- 399 
- 2 304 
r e l . 
+ 5,9 % 
- 10,8 * 
- 25,7 * 
* 26,7 i 
- 0 ,2 f 
- 16,4 ?6 
+ 8,3 * 
- 3 ,3 % 
- 15,4 * 
- 1 5 , 4 * 
- 1 5 , 5 * 
- 3 , 4 * 
- 5 ,9 % 
- 2,7 * 
- 3 .5 * 
- 2 ,1 * 
+ 10,6 * 
+ 6,0 * 
- 14,4 * 
+ 23 ,5 * 
- 5,7 * 
- 14,6 % 
- 14,0 % 
- 20 ,3 * 
- 5 , 5 * 
- 10,4 * 
- 1,8 * 






+ 6 615 





































- 6 395 





















- 15 079 
- 2 561 
- 2 274 
287 
- 12 273 
- 2 894 
- 9 379 
- 14 834 























r e l . 
- 2 , 3 * 
- 61,2 * 
- 2 5 , 7 % 
+ 26,7 * 
i 
+ 10,1 % ι 
- 20,7 * 
+ 19,7 * 
- 13,1 * 
- 15,1 * 
- 14,7 % 
- 19,3 * 
- 1 2 , 5 * 
- 6,8 iL 
- 16,8 % 
- 12,9 % 
- 1 , 6 * 
- 12,9 * 
+ 2 ,7 * 
- 5 , 4 * 
- 5 ,3 * 
- 5 ,3 * 
- 5 ,3 * 
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ZUSAMMENGEFASSTE STEINKOHLENBILANZEN SUMMARIZED BALANCE SHEETS 
OF HARD COAL 
BILABS RESUMES DE HOUILLE 
1 OOO t 
1974 1975 
1975/74 
abs. r e l . 
1974 1975 
1975/74 















































- 1 336 
- 4 ,0 * 
+ 2 , 4 * 
- 6 , 5 * 
- 24,8 * 
- 89,0 * 
- 12,9 * 
- 8,1 * 





















































- 34,3 * 
- 25 ,9 * 
- 44 ,4 * 
- 25 ,1 * 
- 11,6 * 
- 12,0 * 
+ 25,0 * 
- 25,8 * 
- 30,6 * 










- 13,6 * 
- 18,5 * 
+ 123,8 * 
- 13,6 * 
- 13,6 * 
- 13,6 f 

































+ 18 601 
124 
+ 1 536 
+ 22 
+ 1 514 








+ 17,0 * 
- 12,6 * 
+ 43,3 f 
+ 20,2 ή, 
+ 44,0 f 
♦ 8 , 8 ? 
+ 16,6 5 
+ 15,9 5 
+ 23 ,0 5 
+ 8 ,3 5 
+ 11,9 5 
+ 8 ,0 j , 
+ 8 ,4 5 
FORDERUNG 
Wiedergewinnung der Zechen 
Bezüge vom Handel 
Bezüge von Kleinzechen 
Bestandsveränderungen 
bei den Erzeugern 
bei den Importeuren 
Einfuhren insgesamt 
aus EUR-9 
aus Dritt landern 
VERWENDUNG 
A u s f u h r e n i n s g e s a m t 
i n EUR-9 
i n Dri t t länder 
Inlandsverwendung 




S t a t i s t i s c h e Differenz 
PRODUCTION 
Recovered coal by mines 
Purchases from trade 
Purchases from l i censed mines 
Variat ions of s tocks 
at the producers 
at the importers 
Total imports 
from EUR-9 




to th ird-party countries 
Total inland deliveries 






ZUSAMMENGEFASSTE STEIfflCOHLENBILANZEN SUMMARIZED BALANCE SHEETS 
OF HARD COAL 
BILANS RESUMES DE HOUILLE 
1 OOO t 
1974 1975 1975/74 
abs. r e l . 
1974 1975 1975/74 
abs. r e l . 
PRODUCTION 
Recovered coal by mines 
Purchases from trade 
Purchases from l i censed mines 
Variat ions of stocks 
at the producers 
at the importers 
Total imports 
from EUR-9 countries 
from third-party countries 
UTILIZATION 
Total exports 
t o EUR-9 countries 
t o th ird-party countries 
Total inland d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of mines and 
assoc ia ted plants 












































- 29,4 * 
- 22,7 * 
+ 7,3 * 
- 30,1 * 
- 19,7 * 
+ 43,6 * 































+ 19,0 * 
t 19,0 * 
+ 16,9 * 
+ 16,9 * 
+ 17,0 * 
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+ 0,1 * 
3 572 
3 559 
- 0,4 * 
348 
331 
- 4,9 * 
3 026 
3 243 
+ 7,2 * 
324,37 
761,73 
+ 134,8 "jo 
BR DEUTSCHLAND 
Insgesamt Ruhr Aachen 
1. Förderung insgesamt (t»t) 
1 000 t 
101 484 
99 161 
- 2,3 * 
83 839 
81 760 
- 2,4 * 
6 161 
6 017 
- 2,3 * 
2. Fördertage 
Anzahl 
248,70 l 248,09 247,55 
248,44 J 241,66 1 250 jOO 
3. Mittlere fördertägliche Förderung 
1 000 t 
408,1 
399,1 
- 2,2 f 
337,8 
330,0 
- 2,3 * 
24,9 
24,1 
- 3,2 * 






+ 0,5 * 
88,0 
87,9 
- 0,1 * 
8,2 
8,1 
- 1,2 * 




- 3,2 * 
4 275 
4 155 
- 2,8 * 
3 513 
3 464 
- 1,4 * 









- 25,0 * 




- 0,1 * 
8 092 
9 428 
+ 16,5 * 
6 225 
8 033 
+ 29,0 % 




+ 59,6 * 
85,93 
119,79 
+ 39,4 * 
5,31 
8,39 









- 10,1 * 
2,8 
2,9 
+ 3,6 * 
3 377 
2 908 





- 10,1 * 
7,77 
16,98 









+ 0,9 * 
10,3 
10,9 
+ 5,8 * 
4 289 
4 060 





+ 0,8 % 
7,59 
24,99 
+ 229,2 * 
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Calais Lorraine Centre—Midi 
1. Production totale (t=t) 
1 000 t 
9 011 
7 715 
- 14,4 * 
9 066 
10 021 
+ 10,5 * 
4 818 
4 678 
- 2,9 % 












- 7,8 * 
240,72 
240,89 
3. Production moyenne par jour ouvré 

































- 4,3 * 
42,0 
40,5 








- 4,3 * 
16,35 
30,15 
+ 84,4 * 
38,3 
33,2 
- 13,3 f 
42,7 
42,6 
- 0,2 * 
20,7 
19,8 









- 6,6 * 
10,7 
11,3 
+ 5,6 * 
7,3 
6,7 
- 8,2 * 
18,6 
18,8 
+ 1,1 * 










- 3,6 * 
2 597 
2 426 
- 6,6 * 
6. Nombre de sièges en activité 














- 13,3 * 
8 540 
8 520 






- 1,5 * 




+ 28,9 * 
9,30 
20,44 
+ 119,8 * 
2,66 
4,05 
+ 52,3 * 
4,31 
8,00 
+ 85,6 * 
25,0 
24,5 
- 2,0 * 
12,0 
13,2 
+ 10,0 * 
2 920 
2 606 





- 1,5 * 
3,22 
6,42 
+ 99,4 * 
8,6 
6,5 
- 24,4 * 
6,6 
5,5 
- 16,7 * 
1 954 
1 904 
- 2,6 * 
10 
9 
- 10,0 * 
8 600 
7 222 
- 1,0 * 
1,09 
1,58 
+ 44,9 * 
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+ 8,6 * 
169,2 
172,8 









+ 7,6 % 
17,7 
17,8 









+ 8,0 * 
26,7 
26,2 
- 1,9 * 
Yorkshire N. West Mi dlands 
1. Total product ion ( t = t ) 
1 000 t 
28 049 
32 764 
+ 16,8 * 
10 874 
13 135 
+ 20,8 % 
30 901 
36 516 
+ 18,2 % 








3 . Average output per working day 
1 000 t 
128,5 
139,8 
+ 7,9 * 
50,1 
55,3 
+ 10,5 * 
141,5 
154,9 
+ 9 ,4 * 
4. Number of underground workers 




+ 3,2 * 
17,5 
14,9 
- 14,9 * 
39,7 
44 ,5 









+ 7 ,8 * 
21,3 
21,5 









+ 3,7 * 
1,9 
2,1 

























+ 4 , 3 * 
250 
241 
- 3 ,6 * 
2 006 
2 260 
+ 12,7 * 
196,90 
353,43 
+ 79 ,5 * 
2 863 
2 893 
+ 1,0 * 
22 
21 
- 4 ,5 * 
1 805 
2 033 
+ 12,6 * 
12,13 
17,67 
+ 45,7 * 
5 . Average output 
2 604 
2 879 












+ 62 ,8 * 




+ 3,5 * 
3 460 
3 456 
- 0,1 * 
4 338 
4 468 
+ 3,0 * 
Number of mines producing hard coal 











+ 8,8 % 
2 087 
2 304 
+ 10,4 * 
2 620 
2 868 
+ 9 ,5 * 
nvestment expenses fo r c o l l i e r y p i t s 
10 6 EUR 
48,31 
102,26 
+ 111,7 * 
36,51 
38,16 
+ 4,5 * 
49,28 
106,90 
+ 116,9 * 
2 080 
2 192 
+ 5,4 * 
48 
42 
- 12,5 * 
7 187 
8 857 
+ 23,2 * 
17,34 
30,15 
+ 73,9 % 
2 042 
1 870 





+ 3,3 * 
* 





+ 13,1 % 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INNERGEHEINSCHAFTLICHER AUSTAUSCH INTRACOKMUNITT TRADE ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES 
1975 




u o p . H • U e α •β κ a m 
■Λ U. .π \ kt e 
3 τ! Vi t« 
3 α ·< 3 Ο 
Ι« d ' -ri 






















































































Ausfuhren in Drittländer Exports to third-party countries Exportations vers leo pays tiere 
1 000 t 
In sgesamt /To t a l 
1975/1974 
d a r u n t e r n a c h : 
among w h i c h : 
d o n t : 
Ö s t e r r e i c h 
A u s t r i a 
A u t r i c h e 
Schweiz 
Swi t ze r l and 


































































STEINKOHLE HARD COAL 
BEZÜGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATECORIE 
E U E - 9 
Steinkohlengruppen group of hard coal groupe de h o u i l l e 
I + I I I I I + IV V + VI VII 
1 000 t 
I 
Insgesamt 
To ta l 







+ 9,1 * 
- 16,4 * 











Einfuhren aus D r i t t l ä n d e r n Imports from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s Impor t a t ions en provenance 







+ 27,7 * 
+ 8,1 * 
d a r u n t e r aus i among whichi dont i 


























STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZUGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
BR D E U T S C H L A N D 
Steinkohlengruppen group of hard coal 
I + I I I I I + IV V + VI 


























- 37,3 * 
- 36,8 * 
38 
36 
- 7,3 * 
- 5,3 * 
944 
814 
- 57,3 * 











Drittländern Imports from third-party countries 
393 
460 
- 0 ,3 * 





+ 9 , 5 * 
+ 20 ,4 * 
among which, 



































groupe de hou i l l e 
VII 




Réceptions en provenance d'EUR-9 
38 
37 
- 37,7 * 




















- 51,3 * 





paye t i e r s 
4 827 
5 780 
+ 6,8 * 













STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZUGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
F R A N C E 
Steinkohlengruppen group of hard coal 
I + II I I I + IV V + VI 




























+ 4,1 * 
- 8 , 8 * 
106 
56 
- 47,2 * 
4 561 
3 826 
+ 11,3 * 
















Drittländern Imports from third-party countries 
1 686 
1 669 
+ 9 ,6 * 
- 1,0 * 
231 
334 
- 20,6 * 
+ 44,6 * 
6 804 
8 807 
+ 93,7 * 
+ 29 ,4 * 
among whicht 



































groupe de h o u i l l e 
VII 
1 000 t 
I 
Insgesamt Total 
Réceptions en provenance d'EUR-9 
1 101 
955 
- 1,3 * 









+ 23,5 * 














+ 7 ,2 * 







paya t i e r s 
8 842 
10 921 
+ 62,5 * 













STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZUGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLEHARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
I T A L I A 
Steinkohlengruppen group of hard coal 
I + II I I I + IV V + VI 




























+ 33,3 * 





+ 20,9 * 
















Drittländern Imports from third-party countries 
305 
221 
+ 2 , 3 * 
- 27,5 * 
555 
622 
+ 17,8 * 
+ 12,1 * 
7 999 
β 155 
+ 8,8 * 
+ 2,0 * 
among whichi 

































groupe de h o u i l l e 
VII 















+ 1,1 * 














+ 21,3 * 







pays t i e r s 
9 310 
9 560 
+ 8,7 * 













STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZUGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
Steinkohlengruppen 
I + II 




























- 4 ,5 * 








+ 4 ,0 * 












N E D E R L A N D 
group of hard coal 
III + IV V + VI 
Supplies from EUR-9 
7 
137 
- 72,0 * 
893 
786 
+ 76,3 * 

















+ 6,6 * 
- 18,8 * 
among whichi 

























groupe de h o u i l l e 
VII 









+ 4 ,9 * 










Importations en provenance 





+ 6 ,5 * 
























STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZUGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
B E L G I Q U E / Β E L G I E 
Steinkohlengruppen group of hard coal groupe de h o u i l l e 
I + II III + IV V + VI VII 
































+ 21,6 * 
- 29 ,9_* 
575 
567 
+ 55 ,8 * - M * 
2 503 
1 796 
+ 45 ,2 * 


























- 16,5 * 
45 
34 
+ 25,0 * 
- 24,4 * 
3 702 
1 890 
+ 20,0 * 

















































+ 35,6 * 







pays t i e r s 
4 323 
2 404 
+ 28,2 * 













STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZUGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
L U X E M B O U R G 1 OOO t 
Steinkohlengruppen group of hard coal 
I + II I I I + IV V + VI 







+ 89,6 * 
- 17,5 * 
16 
8 


































darunter ausi among whichi 
























































+ 92,7 * 










Importations en provenance 





























STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZUGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
U N I T E D K I N G D O M 1 OOO t 
Steinkohlengruppen group of hard coal groupe de nou: l i e 
I + I I I I I + IV V + VI VII 
I 
Insgesamt 
To ta l 







- 65 ,8 * 
+ 22 ,4 * 









Einfuhren aus D r i t t l ä n d e r n Imports frcm t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s Impor ta t ions en provenance 







- 74 ,7 * 
+ 43*0 * 
darunter ausi among whichi dont i 





UdSSR - USSR - URSS 
1974 
1975 -





Austral ien - Austral ia - Austra l i e 
1974 
1975 







STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZUGE UND EINFUHREN 
NACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AND IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 
I R E L A N D 1 OOO t 
Steinkohlengruppen group of hard coal groupe de h o u i l l e 
I + I I I I I + IV V + VI VII 
I 
Insgesamt 
To ta l 







+ 6,0 * 
+ 7,9 * 











Einfuhren aus D r i t t l ä n d e r n Imports from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s Importations en provenance 







+ 9,2 * 
- 30,2 * 
darunter ausi among whichi donti 















Austral ien - Austral ia - Austra l ie 
1974 
1975 








STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
BEZUGE UND EINFUHREN 
MACH KOHLENARTEN 
SUPPLIES AMD IMPORTS PER CATEGORY RECEPTIONS ET IMPORTATIONS 
PAR CATEGORIE 


























D A H M A R K 
Steinkohlengruppen group of hard coal groupe de h o u i l l e 
I + II I I I + IV ν + i n VII 









































Drittländern Imports from third-party countries Importations en provenance 






♦ 28 ,3 * 
+ 18,6 * 
133 
175 
- 68 ,2 * 





+ 15,0 * 
+ 19^1 * 
among whichi donti 
























































STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
IHLAMDSVERVEHDUBG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
E U R - 9 1 OOO t 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption for transformation 
a) in power stations 
b) in coking plante 
c) in patent fuel plants 
d) in installations for generation 
of stesa sold to third partiee 
3 - Minere' coal 
B. DOMESTIC SALES 
1 - Deliveries for treneforaatlon 
a) Iron and steel and independent 
coking plants 
b) Independent patent fuel piente 
c ) Bergbauverbundkraftwerke 
d) Public power stations 
e) Gas works 
2 - Deliveries for final consumption 
a) Iron and steel induetry 
b) Cheaicel Induetry 
c) Other industrlee 
d) Railwayβ 
e) Other transporte 
f) Households, etc. 






























































































- 3,5 * 
- 5,9 * 
- 22,1 * 
- 5,2 * 
- 25,3 * 
- 0*06 * 
- 10,5 * 
- 10,5 * 
- 6,7* 
- 2 , 7 * 
+ 2 , 4 * 
- 8,1 * 
- 2,1 * 
- 35,5 * 
+ 11,9* 
- 13,9 * 
- 18,9 * 
- 18,3 * 
- 35,8 * 
- 37,7 * 
- 12,5 * 






+ 10,6 * 
+ 10,6 * 
- 2,2 * 
+ 0 , 4 * 
- 14,4 * 
- 1,8* 
+ 28,4 * 
- 1,8* 
- 16,1 * 
- 14,5 * 
- 29 , 5 * 
- 11,3 * 
- 20,3 * 
+ 36,2 * 
31 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
BR D E U T S C H L A N D 1 OOO t 
INLANDSVERWENDUNG 
A. VERWENDUNG IN ZECHEN UND VEREDLUNGSBETRIEBEN 
1 - Selbstverbrauch 
2 - Verbrauch zur Uawendlung 
a) in Zechenkraftwerken zur Stromerzeugung 
b) in Zechenkokereien 
c) in zecheneigenen Brikettfebriken 
d) in zecheneigenen Anlagen zur Erzeugung 
von an Dritte zu verkaufenden Dampf 
3 - Deputate 
B. INLANDSABSATZ 
1 - Lieferungen zur Umwandlung 
a) HUtten- und unabhängige Kokereien 
b) Unabhängige Brikettfebriken 
c) Bergbauverbundkraftwerke 
d) Öffentliche Elektrizitätswerke 
e) Gaswerke 
2 - Lieferungen zum Endverbrauch 
a) Eisen- und Stahlindustrie 
b) Chemie 
II 
c) Übrige Industrie 
d) Eisenbahnen 
e) übriger Verkehr 
f) Heuehalte, usw. 

























































































- 1 2 , 5 * 
- 6,8 * 
- 29,7 * 
- 6,1 * 
- 35,0 * 
- 2,2 * 
- 23,5* 
- 1,1 * 
- 12,2 * 
- 1,7 * 
- 15,2 * 
+ 6,4 * 
- 35,5 * 
- 17,7 * 
- 12,5* 
- 21,7 * 
- 14,9 * 
- 59,8 * 
- 49,8 * 
- 25,0 * 
- 27.4 * 
+ 3,9* 
+ 17,9 * 
davon 
eingeführt 
+ 10,1 * 
- 1,9 * 
- 1,8* 
+ 10,6 * 
+ 11,6 * 
- 53,9 * 
+ 16,4 * 
- 1,5* 
+ 5,4 * 
- 2,3 * 
- 35,2 * 
- 50,0 * 
- 30,5* 
+ 36,2 * 
1 
32 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
F R A N C E 1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Centrales minières 
b) Cokeries minieres 
c) Fabriquée d'agglomérés minières 
d) Installations minières pour pro-
duction de vapeur vendue à des tiers 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
1 - Livraisons pour transformation 
a) Cokeries sidérurgiques et 
indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés 
indépendantes 
c) Centrales électriques dee services 
publics 
d) Usines à gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Chimie 
c) Autres industries 
d) Chemine de fer 
e) Autres transports 
f) Foyers domestiques, etc. 













































































- 5,5 * 
- 10,4 * 
-15,5 * 
-10,1 * 
- 1 9 , 1 * 
- 1,9 * 
- 14,2 * 
-23 ,4 * 
- 1,8 * 
+ 10,7 * 
- 13,5 * 
+ 7,9 * 
+ 46,8 * 
- 22,4 * 
- 20,2 * 
- 30,8 * 
- 11,4 * 
- 19,1 * 
dont 
importé 
+ 2,1 * 
+ 15,5 * 
+ 15,5 * 
+ 14,2 * 
-t 7,3 * 
-17,3 * 
+ 9,2 * 
+ 53,7 * 
- 23,5 * 
- 12,4 * 
- 46,9 * 




STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
I T A L I A 1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
s) Centrales minières 
b) Cokeries minières 
c) Fabriques d'agglomérés minières 
d) Installations minières pour pro-
duction de vapeur vendue à des tiere 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PATS 
1 - Livraisons pour transformation 
a) Cokeries sidérurgiques et 
indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés 
independentes 
c) Céntreles électriques des services 
publics 
d) Usines à gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
e) Sidérurgie 
b) Chimie 
c) Autres industries 
d) Chemins de fer 
e) Autres transports 
f) Foyers domestiques, etc. 











































































- 12,2 * 
- 21,8* 
- 10,5 * 
+ 60,1 * 
dont 
importé 
- 5,9 * 
- 5,9* 
- 6,3 * 
- 6,3* 
- 6,7* 
- 1,3 * 
+ 6,8 * 
- 12,2 * 
- 21,8* 
- 10,5 * 
- 59,3 * 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
N E D E R L A N D 1 OOO t 
INLANDSVERWENDUNG 
A. VERWENDUNG IN ZECHEN UND VEREDLUNGSBETHIEBEN 
1 - Seibetverbrauch 
2 - Verbrauch zur Umwandlung 
a) in Zechenkraftwerken zur Stromerzeugung 
b) in Zechenkokereien 
c) in zecheneigenen Brikett fabriken 
d) in zecheneigenen Anlegen zur Erzeugung 
von an Dritte zu verkaufenden Dampf 
3 - Deputate 
B. INLANDSABSATZ 
1 - Lieferungen zur Umwandlung 
a) Hütten- und unabhängige Kokereien 
b) Unabhängige Brikettfebriken 
c) Bergbauverbundkraftwerke 
d) öffentliche Elektrizitätswerke 
e) Gaswerke 
2 - Lieferungen zum Endverbrauch 
a) Eisen- und Stahlindustrie 
b) Chemie 
c) Übrige Industrie 
d) Eisenbehnen 
e) übriger Verkehr 
f) Haushalte, usw. 



































































- 12,9 * 
- 8,1 * 
- 4,5 * 
+ 8,2 * 
- 82,3 * 
- 43,3 * 
- 50,0 * 
- 19,4 * 
- 48,9 * 
davon 
eingeführt 
+ 4,8 * 
+ 5,3 * 
+ 5,5 * 
+ 8,2 * 
- 44,9 * 
+ 0,9 * 
+ 54,3 * 
- 9,6* 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transforastion 
s) Centrales minières 
b) Cokeries miniires 
c) Fabriques d'agglomérés miniires 
d) Installations minières pour pro-
duction de vapeur vendue à des tiers 
3 - Livraisons eu personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAIS 
1 - Livrsisons pour transformation 
a) Cokeries sidérurgiques et 
indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés 
independentes 
c) Centrales électriques des services 
publics 
d) Usines à gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Chimie 
c) Autres industries 
d) Chemine de fer 
e) Autres transports 
f) Foyers domestiques, etc. 








































































+ 25,9 * 
- 30,6 * 
- 12,0 * 
- 35,3 * 
- 37,2 * 
- 31,3 * 
- 12,4 * 
- 25,4 * 
- 25,0 * 
- 29,3 * 
- 5,7 * 
- 26,7 * 
- 22,6 * 
- 66,6 * 
- 34,1 * 
- 16,7 * 
- 26,4 * 
dont 
importé 
- 34,4 * 
- 7 , 0 * 
- 7 , 0 * 
- 35,3 * 
- 38,9 * 
- 40,9 * 
- 30,3 * 
- 23,2 * 
- 35,1 * 
- 35,7 * 
- 21,8 * 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
L U X E M B O U R G 
1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES MINES ET USINES ANNEXES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Céntreles minières 
b) Cokeries minières 
c) Fabriques d'agglomérés minières 
d) Installations minières pour pro-
duction de vapeur vendue à des tiers 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAIS 
1 - Livrsisons pour trensformation 
a) Cokeries sidérurgiques et 
indépendantes 
b) Fabriques d'agglomérés 
independentes 
c) Céntreles électriques des services 
publics 
d) Usines à gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
s) Sidérurgie 
b) Chimie 
c) Autres industries 
d) Chemins de fer 
e) Autres transporte 
f) Foyers domestiques, etc. 















































- 13,0 * 
0 





- 13,5 * 
- 13,0 * 
0 
- 33,3 * 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
U N I T E D K I N G D O M 1 OOO t 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION ΟΓ MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own conauaptlon 
2 - Conauaptlon for transformation 
a) in NCB power atationa 
b) in NCB coking planta 
c) In NCB patent fuel pianta 
d) In 1KB installations for (eneretion 
of at··· aold to third parties 
3 - Miners' coal 
B. DOMESTIC SALES 
1 - Deliveries for transformation 
a) Iron and steel and independent 
coking planta 
b) Independent patent fuel plants 
c) Public power atationa 
d) Gae worka 
2 - Dellverlea for final conauaptlon 
a) Iron and steel industry 
b) Chemical Induetry 
c) Other industries 
d) Railways 
e) Other transporta 
f) Houaeholda, etc. 





































































+ 11,9 * 
- 14,0* 
+ 19,9 * 
+ 38,2 * 
+ 16,2 * 
+ 32,6 * 
- 2,8* 
+ 7,9 * 
+ 15,0 * 
- 5,3 * 
+ 20,2 * 
- 80,3 * 
- 15,1 * 
- 27,3 * 
- 17,1 * 
- 7,7 * 
- 17,1 * 
among which 
imported 
+ 42,4 * 
+ 42,4 * 
+ 41,6 * 
- 9,6 * 
+ 58,8 * 
+ 75,6 * 
+ 75,6 * 
i 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL IRLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAIS 
I R E L A N D 1 OOO t 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MIRES ARD ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own conauaptlon 
2 - Conauaptlon for transformation 
a) in power atationa 
b) In coking plants 
c) in patent fuel plante 
d) in ina tallat i one for generation 
of ateem sold to third partiee 
3 - Minora' coal 
B. DOMESTIC SALES 
1 - Dellverlea for tranaformation 
a) Iron and steel and independent 
coking planta 
b) Independent patent fuel planta 
c) Public power stationa 
d) Gaa worka 
2 - Deliveries for final conauaptlon 
a) Iron and steel induetry 
b) Chemical induetry 
c) Other induatries 
d) Railways 
e) Other traneporte 
f) Houaeholde, etc. 













































- 23,8 * 
- 23,8 * 
- 5,8* 
+ 2,1 * 
- 12,7* 
- 26,3 * 
- 25,0 * 
- 26,4 * 
aaong which 
iaported 
- 29,5 * 
- 29,5 * 
- 29,5 * 
♦ 6,6 * 
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STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
IRLANDSVERWENDURG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
D A N M A R K 1 OOO t 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF MINES AND ASSOCIATED PLANTS 
1 - Own conauaptlon 
2 - Consumption for trensformation 
a) in power stations 
b) in coking plants 
c) in patent fuel plants 
d) in installations for generation 
of steea eold to third partlee 
3 - Miners' cool 
B. DOMESTIC SALES 
1 - Deliveries for trensformation 
a) Iron and steel and independent 
coking plante 
b) Independent patent fuel plants 
c) Public power atationa 
d) Gae worke 
2 - Deliveries for final consumption 
a) Iron and steel Induetry 
b) Chemical induetry 
c) Other industrlee 
d) Railways 
a) Other transports 
f) Houaeholde, etc. 


















































+ 16,9 * 
+ 16,9 * 
+ 26,9 * 
+ 27,2 * 
+ 17,9 * 
- 25,7 * 
-23,8 * 
- 40,3 * 
aaong which 
imported 
+ 16,9 * 
+ 16,9 * 
+ 26,9 * 
+ 27,2 * 
+ 17,9 * 
- 25,7 * 
- 23,8 * 
- 40,3 * 
40 
STKINIOBXÏ HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG DER KOKEREIEN SUPPLIES TO COKING PLANTS APPROVISIONNEMENT DES COKERIES 
1 OOO t 
Groups V and VI 3roups III and IV 
Gruppen V und VI Snippen III und IV 




E U R 
Hard coal from EUR-9 
among which : 
Domestic resources 
from F.R. of Germany 
from United Kingdom 
Hard coal from third-party countries 































































































- 3 , 9 * 
BR D E U T S C H L A N D 
Steinkohle aus EUR-9 




Steinkohle aus Dritt ländern 
darunter aus : 























































































- 1,2 * 
41 
STKINKOKLK HARD COAL BOUILLI 
VERSORGUNG DER KOKEREIEN SUPPLIES TO COEIRO PLANTS APPROVISIONNEMENT DES COKERIES 
1 OOO t 
Groupes V et VI Groupes III et VI Autres houille TOTAL 
F R A N C E 
Houi l l e EUR-9 
provenance n a t i o n a l e 
provenance R.F. d'Allemagne 
provenance Royaume-Uni 
Houi l l e en provenance des pays t i e r s 
































































































- 5,9 * 
I T A L I A 
Houi l l e EUR-9 
provenance n a t i o n a l e 
provenance R · / . d'Allemagne 
provenance Royaume-Uni 
Houi l le en provenance dee paye t i e r s 
Etats-Unis 
URSS 






























































































- 6 , 3 * 
42 
STEINKOHLE HASS COAL BOU ILLS 
VERSORGUNG DBS KOKEREIEN SUPPLIES το cousa PLASTS APPROVISIONNEMENT DES COKERIES 
1 OOO t 
Gruppen V und VI Gruppen III und IV 
Groupes V et VI Groupes III et IV 
Sonstige Kohle 
Autres hou i l l e 
INSGESAMT 
TOTAL 
N E D E R L A N D 
S t e i n k o h l e a u s EUR-9 




Steinkohle aus Dritt ländern 
darunter aus : 






























































































+ 6,2 * 
B E L G I Q U E / B E L G I Z 
Houil le EUR-9 
provenance nat ionale 
provenance R.F. d'Allemagne 
provenance Royaume-Uni 




































































































- 27,4 * 
43 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLS 
VERSORGUNG DER KOKEREIEN SUPPLIES TO COKING PLAUTS APPROVISIONNEMENT DES COKERIES 
1 OOO t 
Groups V and VI Groups III and IV Other hard coal TOTAL 
U N I T E D K I N G D O M 
Hard coal from EUR-9 
among which : 
domestic o r i g i n 
from BR Deutschland 
from United Kingdom 
Hard coal from t h i r d - p a r t y coun t r i e s 
among which : 







































































+ 3,3 * 
44 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
SUPPLIES TO PUBLIC POWER 
STATIONS 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 


















































































































































* e i n s c h l i e s s l i c h BergbauverDundkraftwerke 









OF PATENT FUEL 
BILANS RESUMES D'AGGLOMERES 
DE HOUILLE 
1 OOO t 
PRODUCTION 
V a r i a t i o n s of s tocks 
a t t h e producers 
a t t h e impor te rs 
Total imports 
from EUR-9 
from t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
UTILIZATION 
Tota l expor t s 
t o EUR-9 
t o t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
Total i n l and d e l i v e r i e s 
Consumption of pa ten t fuel p l a n t s 
Domestic s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f f e r ence 
PRODUCTION 
Variations des stocks 
chez les producteurs 
chez les importateurs 
Importations totales 
en provenance d'EUR-9 




vers les pays t i e r s 
Uti l isat ion à l ' i n té r i eur du pays 
Emploi dans les fabriques 
d'agglomérés 
Ecoulement à l ' in té r ieur du pays 
ECOULEMENT TOTAL 














































































- 1 333 
57 
- 1 276 












r e l . 
- 16,1 * 
- 11,1 * 
- 5,3 * 
- 73,3 * 
- 18,7 * 
- 14,1 * 
- 11,4 * 
- 24,3 * 
- 18,3 * 
- 5,7 * 
- 20,3 * 
- 18,4 * 
- 17,7 * 
- 33,9 * 
- 33,9 * 
- 18,5 * 
- 28 ,3 * 
- 28 ,3 * 
- 18,4 * 
+ 8,5 * 
- 23 ,1 * 



























































































r e l . 
- 2 4 , 5 * 
- 71,4 * 
- 69,2 * 
- 25,9 * 
- 3,4 * 
+ 6,0 * 
- 27,7 * 
- 28,4 * 
- 23 ,3 * 
- 29,4 * 
- 25,9 * 
- 55,6 * 
- 33,3 * 
- 33,3 * 
- 42,3 * 
- 42,3 * 
- 42,3 * 





OF PATENT FUEL 
BILANS RESUMES D'AGGLOMERES 
DE HOUILLE 












































































- 66,7 * 
- 40,0 * 
- 35,7 * 












+ 20,0 * 
- 27 ,5 * 
- 21 ,5 * 
- 61,9 * 
+ 0,9 * 
+ 1,1 * 
+ 1,1 * 































































- 36,2 * 
+ 22,7 * 
+ 22,7 * 
- 22,2 * 
ERZEUGUNG 
B e s t a n d s V e r ä n d e r u n g e n 
bei den Erzeugern 





- 44 * Ausfuhren insgesamt 
- 56,5 * in EUR-9 
- 20,9 * 
- 14,1 * 
- 24,1 * 

















in Dritt länder 
Iniandeverwendung 





Variations of stocks 
at the producers 
at the importers 
Total imports 
from EUR-9 




to third-party countries 
Total inland d e l i v e r i e s 
Consumption of patent fuel plants 




STEINKOHLENBRIKETTS PATENT FUEL AGGLOMERES DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
E U R - 9 1 OOO t 
TOTAL INLANJ DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF PATENT FUEL 
1. Own consumption 
2. Rechsrged dust 
3. Miner's coal 
B. DOMESTIC SALES 
Deliveries for final consumption 
a) Iron and steel industry 
b) Chemical industry 
c) Other industries 
d) Railways 
e) Other transports 
f) Households, etc. 




















































- 18,3 * 
- 5,7 * 
- 43,7 * 
- 9,1 * 
- 5,0* 
- 20,3 * 
- 20,3 * 
- 71,4 * 
- 36,2 * 
- 22,6 * 
- 19,8* 
- 33,3 * 
among which 
imported 
- 7,6 * 
- 7,6 * 
- 7,6* 
- 83,3 * 
- 6,3 * 
BR D E U T S C H L A N D 
INLANDSVERWENDUNG 





Lieferungen zum Endverbrauch 
a) Eisen- und Stehlinduatrie 
b) Cheaie 
c) übrige Induetrie 
d) Eisenbahnen 
e) übriger Verkehr 
f) Haushalte, uew. 



















































- 28,5 * 
-23,3 * 
- 50,0 * 
- 8,4 * 
- 24,4 * 
- 29,5 * 
- 29,5 * 
- 33,3 * 
- 29,4 * 
- 33,3 * 
davon 
eingeführt 
- 73,3 * 
- 73,3 * 
- 73,3 * 
- 73,3 * 
50 
STEINKOHLENBRIKETTS PATENT FUEL AGGLOMERES DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
F R A N C E 1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES FABRIQUES D'AGGLOMERES 
1 - Consommation propre des fabriques 
d'agglomérés 
2 - Réenfournement 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Industrie chimique 
c) Autres industries 
d) Chemins de fer 
e) Autres transports 
f) Foyers domeetiques, etc. 












































- 18,4 * 
+ 8,5* 
- 71,4 * 
+ 9,6* 
- 23,1 * 
- 23,1 * 
- 33,3 * 
- 20,0 * 
- 23,2 * 
dont importé 
- 25,9 * 
- 25,9 * 
-25,9 * 
I T A L I A 1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI SAIS LES FABRIQUES D'AGGLOMERES 
1 — Consommation propre des fabriquée 
d'agglomérés 
2 — Réenfournement 
3 — Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie 
b) Industrie chimique 
c) Autres industries 
d) Chemins de fer 
e) Autres transports 
f) Foyers domestiques, etc. 



































- 42,2 * 
- 42,2* 
- 42,2 * 
dont importé 
- 33,3 * 
- 33,3 * 
- 33,3 * 
Ì 
- 33,3 * 
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STEINKOHLENBRIKETTS PATENT FUEL AGGLOMERES DE HOUILLE 
INLANDSVEHWSNDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PATS 
B E L G I Q U E / B E L G I E 1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES FABRIQUES D'AGGLOMERES 
1 - Consommation propre des fabriques 
d'agglomérés 
2 - Réenfouxnerr.eirt 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Livraisons pour consommation f ina le 
a) Sidérurgie 
b) Industrie chimique 
c) Autres industr ies 
d) Chemins de fer 
e) Autres transports 
f ) Foyers domestiques, e t c . 














































- 20,8 * 
- 14,2 * 
- 14,3 * 
- 14,1 * 
- 24,1 * 
- 2 4 , 1 * 
- 83 ,3 * 
- 50,0 * 
- 2 2 , 4 * 
dont importé 
+ 52,3 * 
+ 52,3 * 
+ 52,3 Jb j 
- 83,3 * 
+ 83,8 * 
U N I T E D K I N G D O M 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. CONSUMPTION OF PATENT FUEL PLANTS 
1 - Own consumption of patent fuel plants 
2 - Recharged dust 
3 - Miner's patent fuel 
B. TOTAL DOMESTIC SALES 
De l iver i e s for f ina l consumption 
a) Iron and s t e e l industry 
b) Chemical industry 
c) Other industries 
d) Railways 
e) Other transports 
f ) Households, e t c . 








































































+ 1,1 * 
+ 1,1 * 
+ 1,1 * 
- 34,9 * 
+ 5,0 * 
among which 
imported 
- 27,1 * 
- 27,1 * 
- 27,1 * 
1 




COKE DE FOUR 
ZUSAMMENGEFASSTE 
S TELNKOHLENKOKSBI LANZEN 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS 
OF HARD COKE 
BILANS RESUMES DE COKE 
DE FOUR 
PRODUCTION 
Variations of stocks 
at the producers 
at the importers 
Total imports 
from EUR-9 
from third-party countries 
UTILIZATION 
Total exports 
t o EUR-9 
to third-party countries 
Total inland d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of coking plants 




Variations dee stocks 
chez l e s producteurs 
chez l e s importateurs 
Importations t o t a l e s 
en provenance d'EUR—9 
en provenance des pays t i e r s 
EMPLOI 
Exportations t o t a l e s 
vers EUR-9 
vers l e s pays t i e r s 
U t i l i s a t i o n : * l ' i n t é r i e u r du pays 
Emploi dans l e s cokeries 
Ecoulement à l ' i n t é r i e u r du pays 
ECOULEMENT TOTAL 
Ecart s t a t i s t i q u e 
1974 
82 277 
+ 7 054 

































- 8 875 































- 2 977 
- 3 803 
- 3 735 
68 
- 18 974 
- 5 662 
- 2 942 
- 2 720 
- Π 051 
370 
- 16 681 
- 19 771 
nee 
- 837 
- 1 824 
- 1 819 
5 




- 3 390 
- 78 
- 3 312 
- 3 762 
r e l . 
- 3 , 6 * 
- 33,0 * 
- 35,4 * 
- 7,2 * 
- 21,0 * 
- 33,7 * 
- 27,9 * 
- 43,3 * 
- 20,3 * 
- 18,8 * 
- 20,4 * 
- 2 1 , 9 * 
- 6 , 8 * 
- 39,7 * 
- 39,8 * 
- 17,9 * 
- 21,9 * 
- 33,8 * 
- 38,4 * 
- 18,0 * 
- 21,1 * 
- 14,3 * 
- 21,4 *' 
- 22,0 * 
I974 
34 921 
+ 5 661 




































- 6 426 


















- 12 222 
- 4 728 
- 2 240 
- 2 488 
- 7 542 
76 
- 7 466 
- 12 270 





























r e l . 
- 0 ,3 * 
- 2 ,4 * 
- 6,9 * 
+ 0,6 * 
- 29,2 * 
- 39,0 * 
- 28 ,0 * 
- 60,3 * 
- 25,3 * 
- 6,9 * 
- 26 ,0 * 
- 29,2 * 
- 5,3 * 
+ 22,5 * 
+ 50,0 * 
- 42,4 * 
- 8 , 3 * 
+ 15,5 * 
- 18,5 * 
+ 20,0 * 
- 9 , 0 * 
- 9 ,5 * 
- 9 ,0 * 





OF HARD COKE 
BILANS RESUMES DE COKE 
DE FOUR 
































































- 0,1 * 
- 44,9 * 
- 44 ,9 * 
- 10,3 * 
- 5,5 * 
- 11,4 * 
- 11,3 * 
- 11,3 * 

























- 2 6 , 1 * 
- 2 6 , 3 * 
- 5,7 * 
- 26 ,1 * 
- 26 ,1 * 
- 26 ,1 * 
- 2 6 , 1 * 
1 ΟΊΑ 


















+ 1 271 




































- 1 392 






















- 2 760 
+ 2 
- 2 762 









- 1 433 
- 212 
- 1 221 
- 1 932 
r e l . 
- 28 ,8 * 
- 5 5 , 5 * 
- 55,3 * 
- 70,6 * 
- 30,9 * 
- 28 ,9 * 
- 26 ,9 * 
- 35,6 * 
- 30,9 * 
+ 15,4 * 
- 31,0 * 
- 30 ,8 * 
+ 4 ,7 * 
- 1 1 , 3 * 
- 28,2 * 
- 3 1 , 5 * 
- 26,5 * 
- 9 ,5 * 
- 84,1 * 
- 8 , 2 * 
- 11,5 * 
ERZEUGUNG 
Bestandsveränderungen 
bei den Erzeugern 
bei den Importeuren 
Einfuhren insgesamt 
aus EUR-9 
aus D r i t t l ä n d e r n 
VERWENDUNG 
Ausfuhren insgesamt 
i n EUR-9 
i n D r i t t l ä n d e r 
Inlandsverwendung 
Verwendung in den Kokereien 
In landsabsa tz 
GESAMTABSATZ 
Stat is t ische Differenz 
PRODUCTION 
V a r i a t i o n s of s tocks 
a t the producers 
a t the impor ters 
Total imports 
from EUR-9 
from t h i r d - p a r t y coun t r i e s 
UTILIZATION 
Tota l expor t s 
t o EUR-9 
t o t h i r d - p a r t y c o u n t r i e s 
Tota l i n l and d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of coking p l a n t s 
Domestic s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f f e rence 
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ZUSAMMEN GEFASS TE 
STEHKOHLENKOKSBILANZEN 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS 
OF HARD COKE 
BILANS RESUMES DE COKE 
DE FOUR 
1 000 t 
1974 1975 
1974/75 
abs. r e l . 
1974 1975 1974/75 
abs. r e l . 
PRODUCTIOH 
Variations of stocks 
at the producers 
at the importers 
Total imports 
from EUR-9 




to third-party countries 
Total inland d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of coking plants 
Domestic s a l e s 
TOTAL SALES 






























- 27,9 * 
- 3,7 * 
- 81,6 * 
- 13,8 * 
- 44,4 * 
- 44,4 * 
- 44,4 * 
56 

























37 969 26 984 
37 366 26 493 
Hüt tenkokereien 
38 143 I 7 937 
36 023 I 8 325 
Unabhängige Kokereien 
4 122 I 





82 278 34 921 
79 300 
­ 0 ,4 
34 818 
­ 0 ,4 * 
France I t a l i a 
PRODUCTION 
BY TYPE CF COKING PUNT 
A. Coke ovens a t p i thead 
6 903 
6 141 I 
B. I r on and s t e e l i n d u s t r y coke 
5 379 6 317 
5 304 I 6 117 
C. Independent coke ovens 
| 2 249 




12 282 8 566 
11 445 
­ 6 ,8 * 
8 115 


































­ 28,8 * 
697 
836 






+ 1,3 * 

















B. Hüt tenkokere ien 
1 283 ( 76 
1 400 145 









+ 227,4 * 
1 678 
8 217 
+ 389,7 * 
A. Coke ovens a t p i t h e a d 
220 
1 046 
B. I r on and s t e e l i n d u s t r y coke 
58 l 525 
85 572 








+ 306,8 % 
748 
1 073 







+ 144,4 * 
A. Cokeries minières 
58O 
1 622 
Β. Cokeries s i d é r u r g i q u e s 
267 I 357 
83 | 515 
C. Cokeries indépendantes 
16 23 
32 I 55 






­ 59,4 * 
974 
2 439 
+ 150.4 * 
INNERGEMEINSCHAFTLICHER AUSTAUSCH INTRACOMMUNUTY TRADE ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES 
IN 3 













I t a l i a 
Nederland 
Be lg ique /Be lg ië 



























Import ing countr ies 










































Pays impor t a t eu r s 



















HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVEHrfENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU FAÏS 
E U R - 9 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption for transformation 
a) in iron and steel industry power 
stations for generating electricity 
b) in coking plants gas generators 
c) reiharged in coke ovens 
d) in pithead patent fuel plants 
3 - Miners' coke 
B. DOMESTIC SALES 
1 - Deliveries for transformation 
a) Independent patent fuel plants 
b) Public power stations 
c) Gas works 
2 - Deliveries for final consumption 
a) Iron and steel industry (*) 
b) Chemical induetry 
c) Other industrien 
d) Railways 
β) Other transports 
f) Households, etc. 































































- 20,3 * 
- 18,7 * 
- 64,1 * 
- 29,2 * 
- 58,3 * 
- 27,9 * 
- 2,8 * 
- 20,4 * 
- 20,3 * 
- 35,0 * 
- 26,5 * 
- 60,8 * 




- 32,9 * 
- 32,9 * 
- 35,0 * 
- 26,5 * 
- 19,5 * 




HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDÜNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
HR D E U T S C H L A N D 1 OOO t 
INLANDSVERWENDUNG 
A. VERWENDUNG IN KOKEREIEN 
1 - Selbstverbrauch 
2 - Verbrauch zur Umwandlung 
a) in Kraftwerken der eisenschaffenden 
Industrie zur Stromerzeugung 
b) in Generatoren zur Gaserzeugung 
c) in Koksöfen als Wiedereinsatz 
d) in zecheneigenen Brikett fabriken 
3 - Deputate 
INLANDSABSATZ 
1 - Lieferungen zur Umwandlung 
a) Unabhängige Brikettfabriken 
b) Öffentliche Elektrizitätswerke 
c) Gaswerke 
2 - Lieferungen zum Endverbrauch 
a) Eisen- und Stahlindustrie (·) 
b) Chemie 
c) übrige Induetrie 
d) Eisenbehnen 
e) Übriger Verkehr 
f) Haushalte,uaw. 





































































- 25,2 * 
- 6,9 * 
- 53,0 * 
- 2 , 6 * 
- 58,4 * 
+ 10,1 * 
- 3,3 * 
- 26,0 * 
- 25,9 * 
- 25,7 * 
- 43,9 * 
- 26,9 * 
- 34,2 * 
- 8,2 * 
davon 
eingeführt 
- 2 ,1 * 
- 3 ,1 * 
- 3,1 * 
- 5,2 * 
- 3,1 * 
- 2 ,9 * 




HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
F R A N C E 1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 - Consommation p r o p r e 
2 - Consommation pour t r a n s f o r m a t i o n 
a) C e n t r a l e s s i d é r u r g i q u e s pour 
p r o d u c t i o n d ' é l e c t r i c i t é 
b) Gazogènes des c o k e r i e s 
c) Réenfournement 
d) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s m i n i è r e s 
3 - L i v r a i s o n s au p e r s o n n e l 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - L i v r a i s o n s pour t r a n s f o r m a t i o n 
a) F a b r i q u e s d ' a g g l o m é r é s i n d é p e n d a n t e s 
b) C e n t r a l e s é l e c t r i q u e s des s e r v i c e s 
\ ii . p u b l i c s c j U s i n e s a gaz 
2 - L i v r a i s o n s pour consommation f i n a l e 
a) S i d é r u r g i e (») 
b) Chimie 
c) A u t r e s i n d u s t r i e s 
d) Chemins de f e r 
e) A u t r e s t r a n s p o r t e 
f) Foyers d o m e e t i q u e s , e t c . 
g) Chauffage u r b a i n 
h) D i v e r s 
1974 
















































T o t a l 
- 21 ,1 * 
- 14,3 * 
- 46 ,4 * 
- 20 ,1 * 
- 20 ,8 * 
+ 9 ,1 * 
- 21,4 * 
- 21,4 * 
- 20 ,9 * 
- 23,7 * 
- 27,8 * 
- 28 ,5 * 
dont 
impor t é 
- 39,6 * 
- 39,6 * 
- 39,6 * 
- 39,9 * 
- 28,4 * 
- 57,1 * 




HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
I T A L I A 1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Centrales sidérurgiques pour 
production d'électricité 
b) Gazogènes des cokeries 
c) Réenfournement 
d) Fabriques d'agglomérés minières 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - Livraisons pour transformation 
a) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
b) Centrales électriques des services 
. _ publics 
c) Usinée a gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie (*) 
b) Chimie 
c) Autres industries 
d) Chemins de fer 
e) Autres transporte 
f) Foyers domestiques, etc. 















































- 9 , 7 * 
- 9 , 5 * 
- 10,0 * 
- 10,0 * 
- 9,7 * 
- 9,7 * 
- 6,6 % 
- 36,9 * 
- 34,8 * 
dont 
importé 
+ 20,0 * 
+ 20,0 * 
+ 20,0 * 
+ 20,0 * 




HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
N E D E R L A N D 
INLANDSVERWENDUNG 
A. VERWENDUNG IN KOKEREIEN 
1 - Selbstvertrauen 
2 - Verbrauch zur Umwandlung 
a) in Kraftwerken der eisenschaffenden 
Industrie zur Stromerzeugung 
b) In Generatoren zur Gaserzeugung 
c) in Koksöfen als Wiedereinsatz 
d) in zecheneigenen Brikett fabriken 
3 - Deputate 
INLANDSABSATZ 
1 - Lieferungen zur Umwandlung 
a) Unabhängige Brikettfabriken 
b) Öffentliche Elektrizitätswerke 
c) Gaswerke 
2 - Lieferungen zum Endverbrauch 
a) Elsen- und Stahlindustrie (*) 
b) Chemie 
c) Übrige Induetrie 
d) Eisenbahnen 
e) Übriger Verkehr 
f) Haushalte,usw. 








































- 11,3 * 
-
- 11,3 * 
- 11,3 * 
- 52,3 * 
- 29,9 * 
- 2 8 , 5 * 
davon 
eingeführt 
- 45,6 * 
- 45,6 * 
- 45,6 * 
- 52,4 * 
- 29,9 * 
- 28,6 * 




HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 1 OOO t 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Centrales sidérurgiques pour 
production d'électricité 
b) Gazogènes des cokeries 
c) Réenfournement 
d) Fabriques d'agglomérés minières 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - Livraisons pour transformation 
a) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
b) Centrales électriques des services 
\ M , publics 
c) Usines a gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie (·) 
b) Chimie 
c) Autres industries 
d) Chemins de fer 
e) Autres transports 
f) Foyere domestiquée, etc. 























































- 30,9 * 
+ 15,3 * 
+ 15,3 * 
- 30,9 * 
- 30,9 * 
- 30,8 * 
-21,0 * 
- 40,7 * 
- 21,2 * 
dont 
importé 
- 55,8 * 
- 55,8 * 
- 55,8 * 
- 63,7 * 
+ 10,5 * 
- 13,0 * 
- 53,9 * 




HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVERWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU PAYS 
L U X E M B O U R G 
* 
TOTAL UTILISATION 
A. EMPLOI DANS LES COKERIES 
1 - Consommation propre 
2 - Consommation pour transformation 
a) Centrales sidérurgiques pour 
production d'électricité 
b) Gazogènes des cokeries 
c) Réenfournement 
d) Fabriquée d'agglomérés minières 
3 - Livraisons au personnel 
B. ECOULEMENT A L'INTERIEUR DU PAYS 
1 - Livraisons pour transformation 
a) Fabriques d'agglomérés indépendantes 
b) Centrales électriques des services 
. _ publics 
cl Usines a gaz 
2 - Livraisons pour consommation finale 
a) Sidérurgie (*) 
b) Chimie 
c) Autres industries 
d) Chemine de fer 
e) Autres transports 
f) Foyers domeetiques, etc. 






































- 26,1 * 
-
-26,1 * 
- 26,1 * 
- 26,1 * 
- 50,0 * 
dont 
importé 
- 26,1 * 
- 26,1 * 
- 26,1 * 
- 26,1 * 
- 50,o * 




HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLANDSVESWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU FAYS 
U N I T E D K I N G D O M 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption for trensformation 
a) in iron and steel industry power 
stations for generating electricity 
b) in coking plants gas generators 
e) rei harged in coke ovens 
d) in NCB patent fuel plants 
3 - Miners* coke 
B. DOMESTIC SALES 
1 - Deliveries for transformation 
a) Independent patent fuel plants 
b) Public power stations 
c) Gas works 
2 - Deliveries for final consumption 
a) Iron and steel induetry C *) 
b) Chemical induetry 
c) Other industries 
d) Railways 
e) Other transports 
f) Households, etc. 



































- 9,5 * 
- 84,1 * 
- 79,5 * 
- 8 , 2 * 
- 8 , 2 * 
- 5,1 * 
- 27,4 * 
- 1 5 , 9 * 
among which 
imported 




HARD COKE AND LTC COKE DE FOUR ET 
SEMI-COKE DE HOUILLE 
INLAND3VEHWENDUNG TOTAL INLAND DELIVERIES UTILISATION A L'INTERIEUR DU FAYS 
TOTAL INLAND DELIVERIES 
A. UTILIZATION OF COKING PLANTS 
1 - Own consumption 
2 - Consumption for transformation 
a) in iron and steel industry power 
stations for generating electricity 
b) in coking plants gas generators 
e) rei harged in coke ovens 
d) in pithead patent fuel plants 
3 - Miners' coke 
B. DOMESTIC SALES 
1 - Deliveries for trensformation 
a) Independent patent fuel plants 
b) Public power stations 
c) Gas works 
2 - Deliveries for final consumption 
a) Iron and steel induetry (*) 
b) Chemical induetry 
c) Other industrlee 
d) Railways 
e) Other transports 
f) Households, etc. 
g) District heating 
h) Miscellaneous 









































































1 OOC t 
1975/74 
Total 
- 6,9 * 
- 6,9* 
- 6,9 * 
+ 26,4 * 





- 6,9 * 
+ 26,4 * 
- 58,2 * 
( *) Including quantities transformed into blast furnace gas 
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BRAUNKOHLE, TORF UND BRIKETTS 
LIGNITE, PEAT AND BRIQUETTES 
LIGNITE, TOURBE ET BRIQUETTES 




BILANS RESUMES DE LIGNITE 
RECENT 
1 OOO t 
PRODUCTION 
V a r i a t i o n s of s tocks 
a t t h e producers 
a t the impor ters 
Total imports 
from EUR­9 
from t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
UTILIZATION 
Total expor t s 
t o EUR­9 
t o t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
Total in land d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of mines and 
a s s o c i a t e d p l a n t s 
Domestic s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f f e r ence 
PRODUCTION 
V a r i a t i o n s des s tocks 
chez l e s p roduc teurs 
chez l e s omportateurs 
Impor ta t ions t o t a l e s 
en provenance d1 EUR­9 
en provenance des pays t i e r s 
EMPLOI 
Expor ta t ions t o t a l e s 
ve r s EUR­9 
ve r s l e s pays t i e r s 
U t i l i s a t i o n à l ' i n t é r i e u r du pays 
Emploi dans l e s mines e t u s i n e s 
annexées 
Ecoulement à l ' i n t é r i e u r du pays 
ECOULEMENT TOTAL 



































ab s . 
EUR­9 
127 069 































­ 2 130 
­ 2 138 
13 
13 
­ 2 125 
­ 3 637 
+ 1 512 







r e l . 
­ 1,7 * 
­ 1,7 * 
­ 59,1 * 
­ 59,1 io 
- 1,7 * 
­ 19,9 * 
+ 1,4 * 
­ 1,7 * 
+ 37,3 * 
+ 37,3 * 
+ 37,3 * 




















































­ 2 667 
­ 2 675 
13 
13 
­ 2 662 
­ 3 637 
+ 975 
­ 2 675 
­ 2 , 1 * 
­ 2 , 1 * 
­ 59,1 * 
­ 59 ,1 * 
­ 2 , 1 * 
­ 19,9 * 
+ 0,9 * 
­ 2 , 1 * 






















+ 4 ,6 * 
+ 4 ,6 * 
+ 4 ,6 * 
+ 4 ,6 * 
+ 4 ,6 $ 
68 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZEN ÜBER 
ALTERE BRAUNKOHLE und HARTBRAUNKOHLE 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS 
OF HARD LIGNITE and HARTBRAUNKOHLE 
BILANS RESUMES DE LIGNITE 
ANCIEN e t DE HARTBRAUNKOHLE 
PRODUCTION 
Variations of stocks 
at the producers 
at the importers 
Total imports 
from EUR-9 




to third—party countries 
Total inland deliveries 






Variations des stocks 
chez les producteurs 
chez les importateurs 
Importations totales 
en provenance d'EUR-9 




vers les pays tiers 
Utilisation à l'intérieur du pays 
Emploi dans les mines et usines 
annexes 
































































































+ 20,4 * 
+ 20,4 * 
- 5,5 * 
- 44,4 * 
- 46,2 * 
- 5,1 * 
- 26,7 * 
+ 11,0 * 
- 5,5 * 
- 3,8* 
- 26,4 * 
- 44,4 * 
- 46,2 * 
- 26,1 * 
- 26,7 * 
- 24,1 * 


























































+ 22,9 * 
+ 22,9 * 
+ 22,9 * 
+ 22,9 * 
+ 22,9 * 






















- 37,9 * 
- 37,9 * 
- 37,9 * 
- 37,9 * 
- 37,9 * 






OF BROWN COAL BRIQUETTES 
BILANS RESUMES DE BRIQUETTES 
DE LIGNITE 
1 OOO t 
PRODUCTION 
Var ia t ions of s tocks 
a t the producers 
a t the impor te rs 
Total imports 
from EUR­9 
from t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
UTILIZATION 
Total expor ts 
t o EUR­9 
t o t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
Tota l in land d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of brown coal 
b r i q u e t t i n g p l a n t s 
Domestic s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f fe rence 
PRODUCTION 
Var ia t i ons des s tocks 
chez l e s producteurs 
chez l e s impor ta teurs 
Impor ta t ions t o t a l e s 
en provenance d'EUR­9 
en provenance des pays t i e r s 
EMPLOI 
Expor ta t ions t o t a l e s 
ve r s EUR­9 
v e r s l e s pays t i e r s 
U t i l i s a t i o n à l 1 i n t é r i e u r du pays 
Emploi dans l e s f ab r iques 
de b r i q u e t t e s 
Ecoulement à l ' i n t é r i e u r du pays 
ECOULEMENT TOTAL 












































































­ 1 620 
51 
­ 1 569 
­ 1 669 
­ 19,6 f, 
- 22,8 * 
­ 31,9 * 
­ 20,0 * 
­ 20,6 * 
­ 26,7 * 
­ 30,2 * 
­ 20,7 * 
­ 20,8 * 
­ 17,5 * 
­ 20,9 * 








­ 26,9 * 
­ 26 ,9 * 
­ 22,8 * 
­ 22,8 * 
­ 22,8 * 


































a b s . ! r e l . 
1 






































­ 1 484 
51 
­ 1 433 
­ 1 656 
­ 19,6 * 
­ 19,2 * 
­ 19,2 * 
­ 20,7 * 
­ 26,7 * 
­ 30,2 * 
­ 20,7 * 
­ 20,2 * 
­ 1 7 , 5 * 
­ 20 ,3 * 
­ 20 ,7 * 








­ 60,7 * 
­ 54,0 * 
­ 60,7 * 
­ 60,7 * 
­ 60,7 * 
­ 60,7 * | 
| 
Einschliesslich Staub— und Trockenkohle 
Including brown coal breeze and dried 





OF BROWN COAL BRIQUETTES 






















































































- 22,2 * 
- 27,8 * 
- 22,2 * 
- 22,2 * 
- 22,2 * 
- 22,2 * 
- 27,3 * 
- 21,6 * 
- 27,3 * 
- 27,3 * 
- 27,3 * 




























































- 32,4 * 
- 35,3 * 
- 32,4 * 
- 32,4 * 
- 32,4 * 

























- 25,0 * 
- 40,0 * 
- 21,1 * 
- 16,7 * 
+ 5,3 * 
+ 5,3 * 
+ 5,3 * 
ERZEUGUNG 
Bestandsveränderungen 
bei den Erzeugern 















Variations of stocks 
at the producers 
at the importers 
Total imports 
from EUR-9 




to third-party countries 
Total inland deliveries 






ZUSAMMENGEFASSTE TORF- UND 
TORFBRIKETTBILANZEN 
SUMMARIZED BALANCE-SHEETS OF PEAT AND 
PEAT BRIQUETTES 
BILANS RESUMES DE TOURBE ET 
DE BRIQUETTES DE TOURBE 
TORF 
PRODUCTION 
of w h i c h : s o d p e a t 
mil led peat 
Var i a t ions of s tocks 
a t the producers 
a t the importers 
Total imports 
from EUR-9 
from third—party coun t r i e s 
UTILIZATION 
Total expor ts 
t o EUR-9 
t o third—party coun t r i e s 
Total in land d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of mines and a s s o c i a t e d p l a n t s 
Domestic s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f fe rence 
TORFBRIKETTS 
PRODUCTION 
Var ia t ions of s tocks 
a t the producers 
a t the importers 
Total imports 
from EUR-9 
from third—party coun t r i e s 
UTILIZATION 
Total expor ts 
t o EUR-9 
t o third—party coun t r i e s 
Total in land d e l i v e r i e s 
U t i l i z a t i o n of peat b r i q u e t t i n g p l an t s 
Domestic s a l e s 
TOTAL SALES 
S t a t i s t i c a l d i f fe rence 











































- 1 777 































1 000 t 
1975/74 
ábs. 
+ 2 543 
+ 90 
+ 2 453 
+ 2 517 
3 
+ 2 520 
+ 77 
+ 2 443 
+ 2 517 
r e l . 
TOURBE 
+ 78,7 * 
+ 9,9 * 
+ 135,6 * 
+ 50,0 * 
- 30,0 * 
+ 50,2 * 
+ 10,0 * 
+ 57,4 * 
+ 50,0 * 






+ 15,1 * 
- 2 ,5 * 
- 2,6 * 
- 2,6 * 
- 2,6 * 
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